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Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang berada dalam taraf 
halusinasi menuju industrialisasi yang tentunya akan mempengaruhi peningkatan 
mobilisasi masyarakat, mobilitas masyarakat yang meningkat otomatisasi akan 
terjadi peningkatan penggunaan alat-alat transportasi kendaraan bermotor 
khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kota, sehingga menambah kepadatan 
arus lalu lintas. Arus lalu lintas yang tidak teratur dapat meningkatkan 
kecenderungan terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor. Kecelakaan tersebut 
sering kali menyebabkan cidera tulang atau disebut fraktur. Fraktur adalah 
terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya. Fraktur 
terjadi jika tulang dikenai stress yang lebih besar dari yang dapat diabsorpsinya. 
Fraktur dapat disebabkan oleh pukulan langsung, gaya meremuk, gerakan puntir 
mendadak dan bahkan kontraksi otot ekstrim. Tujuan umum dari penulisan Karya 
Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengatahui gambaran asuhan keperawatan pada 
Sdr. A dengan close fraktur femur 1/3 tengah sinistra di RSO Prof. Dr. R. 
Soeharso Surakarta. Metode yang digunakan adalah wawancara, pemeriksaan 
fisik, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Kesimpulan dari Karya tulis 
Ilmiah ini pada pre operasi diangkat masalah keperawatan ansietas berhubungan 
dengan prosedur pembedahan, intra operasi diangkat masalah keperawatan resiko 
syok hipovolemik berhubungan dengan perdarahan akibat pembedahan serta 
resiko infeksi berhubungan dengan penurunan barier pertahanan tubuh sekunder 
terhadap tindakan operasi. Dan post operasi diangkat masalah keperawatan 
kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kerusakan sirkulasi dan penurunan 
sensasi akibat insisi pembedahan. 
 
Kata kunci: fraktur femur, ORIF, operasi 
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Indonesia is a developing country which is in early stages of hallucination 
towards industrialization, which would certainly affect increased community 
mobilization, community mobility increased automation will increase the use of 
means of transportation vehicles especially for people who live in the city, there 
by increasing the density of traffic flow. Traffic flow irregularities can increase 
the likelihood of motor vehicle accidents. Accidents are often caused bone injury 
or fracture is called. Bone fracture is a break of continuity and determined 
according to the type and extent. Fractures occur when bone stress are greater than 
can diabsorpsinya. Fractures can be caused by a direct blow, the force crushing, 
sudden twisting movement and even extreme muscle contraction. The general 
objective of this paper is scientific writing nursing care to know the picture on Br. 
A with close femoral fracture 1/3 middle sinistra in RSO Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta. The methods used were interviews, physical examination, participant 
observation and documentary study. The conclusions of this scientific papers on 
nursing issues raised pre-operation anxiety associated with surgical procedures, 
intra-operation nursing issues raised risk of hypovolemic shock associated with 
bleeding due to surgery and the risk of infection associated with a decrease in the 
body's defense barrier secondary to surgery. And elevated post-operative damage 
to skin integrity nursing issues related to damage circulation and decreased 
sensation due to surgical incision. 
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